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Beretning om Grundtvig-Selskabets 
virksomhed 1969-70
Årsmødet for 1969 afholdtes i Sverige den 2 3 .-24 . september på Nordens Folk­
liga Akademi, Kungälv ved Göteborg. Denne nye institution på det gamle 
Konghelle drives som bekendt af de nordiske regeringer i fællesskab, og mange 
af forkæmperne for akademiets oprettelse var inspirerede af Grundtvigs plan 
om et »Nordisk Universitet« (især fremsat i afhandlingen om »Nordens viden­
skabelige Forening«, 1839 ) og af hans tanker om folkeoplysning. Det var derfor 
et naturligt ønske at give selskabets medlemmer lejlighed til at besøge aka­
demiet. Om morgenen på mødets første dag var der -  trods orkan og strøm­
afbrydelse -  ankommet 18 deltagere, de fleste efter en hård rejse og med me­
gen forsinkelse. Nogle flere nåede frem i dagens løb, medens andre måtte op­
give at komme, da færgeafgang fra Frederikshavn blev indstillet og ligeledes 
al trafik til Göteborg Lufthavn.
Efter styrelsesmødet om morgenen den 2 3 . september bød kl. 10 biskop H øi­
rup og lektor Poul Haahr fra Nordens Folkliga Akademi deltagerne velkom­
men og pastor Uffe Hansen valgtes til ordstyrer ved årsmødet. Derefter fore­
lagde biskop Høirup årsberetningen (gengivet i Grundtvig-Studier 1969, side 
i i o - i i i ) og bragte hilsener fra Fritz Wartenweiler, Valdemar Nielsen, Noelle 
Davies, Harry Aronsson og Jørgen Fabricius. Formanden erindrede om, at 
GRUNDTVIGS SANGVÆRK, sjette bind, kan fås af medlemmer for 15 kr. 
(studerende 5 kr.), og medlemsprisen for K . E. Bugge: »Skolen for livet« blev 
ligeledes sat til 15 kr. Formanden meddelte, at den ny, udvidede 2 . udgave af 
pastor, dr. theol. Werner Görnandt: »Grundtvig als Kirchenliederdichter« var 
udkommet og kan fås af medlemmer til en favørpris af 8 kr. Görnandts over­
sættelser af Grundtvigs salmer er blevet betegnet som »en kirkelig og litterær 
bedrift« (Hans Magie) og åbner mulighed for, at Grundtvigs salmer kan 
komme ind i tyske salmebøger.
Regnskabet for 1968, der balancerede med 18.483 kr., forelagdes af kontor­
chef Leif Garsdal og godkendtes. Magnus Stevns Mindefond havde ved årets 
udgang en kapital på 6.617 kr. I året 1968 modtog selskabet i tilskud 3.000 kr. 
fra Undervisningsministeriet og 2.000 kr. fra Carlsen Langes Legatstiftelse.
Under dagsordenens punkt 3 (valg af styrelsesmedlemmer) meddelte for­
manden, at domprovst, dr. theol. Villiam Grønbæk og pastor Valdemar Nielsen 
havde frabedt sig genvalg. Man vedtog imidlertid at anmode Valdemar Niel­
sen -  som selskabets tidligere mangeårige sekretær -  om at forblive som med­
lem af styrelsen. Nyvalgt blev forfatteren, cand. phil. Hellmut Toftdahl.
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Derefter holdt fil. dr. Gustav Carstensen -  forsamlingens Nestor -  årsmødets 
første foredrag om Grundtvig og Augustinus. Pastor Valdemar Nielsens fore­
drag: Grundtvig og Sverige (en ny behandling af samme emne som ved års­
mødet i Lund) påhørtes i indspilning på bånd, da foredragsholderen af sygdom 
var forhindret i at komme til stede. Om eftermiddagen talte sognepræst, dr. 
theol. K . Thaning om Grundtvigs syn på forholdet mellem stat og kirke og om 
aftenen H ellm ut Toftdahl om Grundtvig og det dæmoniske.
Om formiddagen den 24 . september gennemførtes en vellykket udflugt til 
Marstrand. Eftermiddagens talere var seminarieadjunkt Bent Sm idt Hansen og 
afdelingsleder, dr. theol. K . E. Bugge. Deres indlæg om emnet: »Hermeneutik 
og Historie« førte -  ligesom de tidligere foredrag ved stævnet -  til en livlig 
debat. Det samme var tilfældet om aftenen med mødets sidste inspirerende 
foredrag, komminister, teol. dr. Tord Ehnevid: Vad sanning är, skal tiden visa.
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde, der forud havde lovet at dække even­
tuelt underskud ved mødets afholdelse med indtil 1.500 kr., har siden bevilget 
dækning af samtlige selskabets udgifter i forbindelse med årsmødet, ialt 
2 .602,57 kr.
Ved årets slutning udkom Grundtvig-Studier ig6g  under redaktion af Gustav 
Albeck og William Michelsen.
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